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PROPÓSITO
◦ La U. A. Fotografía permite al alumno adquirir los 
conocimientos del manejo de la cámara 
fotográfica tipo DSLR (Digital Single Lens Reflex), 
para lograr imágenes técnicamente correctas. 
Mediante el empleo de estos conocimientos 
podrá aplicarlos en la producción de discursos 
fotográficos para la producción de imágenes de 
calidad que enfaticen las características físicas 
de objetos de diseño industrial. 
◦ Como parte complementaria de su formación 
profesional, se desarrolla un portafolio que 
muestre las habilidades y aptitudes adquiridas 
en la licenciatura, como diseñador de objetos 
utilitarios; para cumplir con dicho propósito es
necesario, sumado a los conocimientos y 
aprendizajes tratados, familarizarse con los 
conocimientos del discurso fotográfico para 
comunicarse a una audiencia específica.
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OBJETIVO
Este material tiene como finalidad emplear 
elementos para la comunicación de ideas y 
proyectos así como para la proyección personal 
de manera digital y virtual.
Presenta una serie de elementos que sirven para 
configurar y conceptualizar un discurso 
fotográfico.
Este material deberá ayudar a propiciar el 
aprendizaje significativo, atendiendo el proceso 
creativo proyectual.
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?Qué es un discurso 
visual en fotografía¿
◦ Aquello que nos quiere transmitir con su estílo fotográfico un 
determinado autor  y que va cargado de elementos visuales, 
conceptuales y de relación con un estilo personal.
◦ El discurso visual del autor no tiene que coincidir con lo que 
interpreta el espectador al ver su trabajo y resultado, ya que 
el lenguaje visual se desarrolla en nuestro cerebro y está 
relacionado con la manera de interpretar lo que percibimos 
a través de los ojos, dependiendo dicha percepción de la 
realidad de cada uno de nosotros.
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Forma y Fotografía
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Forma
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Principios:
Forma
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Principios:
El ser humano se 
caracteriza por SER 
Social.
La sociedad exige, 
entre muchas otras 
cosas:
Haya organización 
social (p. ejem. 
Trabajo, escuela, 
Gobierno).
Haya cultura (p. 
ejem. Religión, arte, 
civismo).
Haya conocimiento y 
difusión (p. ejem. 
Física, matemáticas, 
diseño).
Uso y manejo hábil 
de LENGUAJES.
Forma:
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Principios:
• Los LENGUAJES nos permiten 
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Emisor
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Código 
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Mensaje
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Medio
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Receptor
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Comunicación =
ReceptorMedioMensaje Código  Emisor 
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la vista, siguiendo 
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Principios:
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Signo: significa o dice algo. Mensaje claro.
Forma: análisis (color, textura, tamaño…), comparación 
con lo conocido. Quiere decir algo.
Figura: rescate primero de objeto. Contorno cerrado sin 
significado claro.




















































propiamente el color 
(rojo, azul, verde)
Brillo: 
cantidad de luz que 
refleja
Textura: 
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Tamaño: relativo 








dónde está una 
forma ante otra
Ejemplos 
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De fondo
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Si veo optical, no veo illusion…
De fondo y forma
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Si veo  a las dos damas
de blanco, no veo 
a la de negro…
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Está sobre la hoja
Rocío/Fresco
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El ojo humano, en el proceso 
de percepción, hace 
selección de lo que quiere 
ver. (Forma)
A esto le asigna 
significado(s).
Por lo tanto, discrimina 
lo que no interesa. 
(Fondo)
La cámara, al ser un 
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Selección y 
sintaxis de las 
formas



















◦ Diseñar un discurso fotográfico mediante 
imágenes de objetos de diseño industrial 
generando un portafolio de promoción 
profesional.
◦ Investigar y complementar la información.
◦ Asesorar, uso de la composición.
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